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Các thành tạo Đệ tam dọc đới đứt gãy Cao 
Bằng - Tiên Yên đã được mô tả từ rất sớm trong 
trũng Na Dương. Đây là một trũng trượt tách kéo 
dài (pull-apart) hướng Tây Bắc - Đông Nam, phân 
bố khá đầy đủ và điển hình của mặt cắt hồ lục địa 
chứa than và thể hiện các quan hệ của các phân vị 
địa tầng là hệ tầng Na Dương nằm bên dưới và hệ 
tầng Rinh Chùa nằm chuyển tiếp lên trên. Các mặt 
cắt này lộ ra theo các suối Khôn Che, Tòng Danh ở 
phía nam; Lục Đầu, Bản Bế ở phía đông bắc trũng 
Na Dương và trong các moong khai thác của mỏ 
than Na Dương cũng như tại bờ sông Kỳ Cùng, 
đoạn từ bản Rinh Chùa đến bản Pò Mơ. Về tuổi 
các thành tạo nêu trên, luôn song hành nhiều quan 
điểm khác nhau được xác định trong khoảng tuổi 
Paleogen-Neogen [2, 4].  
Trầm tích của các hệ tầng Na Dương và Rinh 
Chùa, cắm chủ yếu về Tây Bắc với góc dốc từ 15 
đến 25°, chứa phong phú các hóa thạch sinh vật Đệ 
tam như: Thực vật, Thân mềm, Côn trùng,… và 
Động vật có xương sống [1-4]. Cho đến nay các 
kết quả nghiên cứu về các thành tạo Đệ tam ở trũng 
Na Dương càng cho thấy rằng, đây là khu vực 
chuẩn cho việc nghiên cứu cổ sinh-địa tầng Đệ 
tam, nó chứa đựng nhiều di tích có giá trị khoa học 
và đầy triển vọng cho việc xác lập nên một khu di 
sản địa chất độc đáo tạo nên Khu bảo tồn địa chất 
nằm trong quần thể các di sản thiên nhiên, di sản 
văn hoá xã hội đa giá trị về khoa học, giáo dục, 
thẩm mỹ hấp dẫn công chúng.  
Để làm sáng tỏ thêm các giá trị khoa học và 
thực tế nêu trên, tháng 10-2010, nhóm các nhà 
khoa học Viện Địa chất - Viện KHCNVN và Viện 
Địa chất - Viện HLKH Liên bang Nga đã tiến hành 
khảo sát nghiên cứu bổ sung các dấu hiệu liên quan 
về điều kiện hình thành trầm tích Đệ tam hệ tầng 
Na Dương và Rinh Chùa. Thông báo khoa học 
dưới đây đề cập về sự có mặt của hoá thạch 
Stromatolit, lần đầu tiên được chúng tôi phát hiện 
trong các trầm tích hệ tầng Rinh Chùa ở trũng Na 
Dương và cũng là lần đầu tiên phát hiện được ở 
Việt Nam. 
Hệ tầng Rinh Chùa phân bố hạn chế ở một số 
khu vực trong trũng Na Dương. Mặt cắt lộ liên tục 
phát hiện ở ven sông Kỳ Cùng. Dựa vào thành 
phần thạch học và đặc điểm cổ sinh có thể chia ra 
hai tập từ dưới lên như sau: 
Tập 1: đặc trưng bởi cát kết hạt nhỏ- trung, xen 
lẫn bột kết màu xám, gắn kết rắn chắc, phân lớp 
mỏng đến dày. Đôi chỗ có xen kẹp các lớp siderit; 
dày 140 m. Hoá thạch thu thập gồm nhiều mảnh vỏ 
của Viviparus đặc biệt là V. magaryeformis, hiếm 
hơn có Tulotoma và ít Chân rìu. Hoá thạnh thực 
vật và Bào tử phấn hoa rất phong phú [4]. 
Tập 2 gồm bột kết, sét kết màu nâu, nâu xám, 
sét vôi màu xám, chứa một số lớp siđerit màu xám 
nâu. Đá phân lớp mỏng, nằm luân phiên tạo nên 
các nhịp trầm tích khá rõ nét; dày 160m. Hoá thạch 
khá phong phú, gồm có các di tích của họ Cánh 
cứng thuộc các họ Dytyscida, Hydrophyllidae, 
Cerambycidae, động vật thân mềm hầu như chỉ có 
Tulotoma và Viviparus, kích thước nhỏ. Hoá thạch 
thực vật và Bào tử phấn hoa phong phú, bảo tồn [4]. 
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Trong văn liệu địa chất trước đây, Stromatolit 
chủ yếu chỉ gặp trong các tầng trầm tích có tuổi 
Tiền Cambri, Ordovic-Đevon và chỉ có mặt trong 
các thành tạo đại dương. Tuy nhiên, cho đến nay, 
các nghiên cứu mới nhất cho thấy Stromatolit tồn 
tại trong nhiều các giai đoạn lịch sử địa chất khác 
nhau và có mặt cả trong trầm tích biển và các hồ 
nước ngọt [5]. Được coi như là dạng cổ sinh vật cổ 
xưa nhất được phát hiện trên Trái Đất, Stromatolit 
có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài từ 3,5 tỷ 
năm trước đến nay. Tuy nhiên, diện phân bố và 
khối lượng của chúng ngày càng giảm dần rõ rệt. 
Stromatolit hiện đại hiện chỉ có mặt tại các vũng 
vịnh và hồ giàu muối khoáng như Shark Bay  
(Úc), Lagoa Salgada (Braxin), Exuma Cays 
(Bahamas), … và một số ít hồ nước ngọt như Salda 
(Thổ Nhĩ Kỳ), Kelly (Canada),... 
Ở trũng Na Dương, hóa đá Stromatolit được 
phát hiện trong phần thấp của tập 2 hệ tầng Rinh 
Chùa ở vách sông Kỳ Cùng. Trên mặt cắt vách sông 
Kỳ Cùng hoá đá Stromatolit được phát hiện tại 2 vị 
trí có toạ độ X: 106°58’08,9’’- Y: 21°45’05,7’’ và  
X: 106°58’09,7’’- Y: 21°45’04,9’’. Stromatolit phân 
bố ở phần trên của mặt cắt thuộc hệ tầng Rinh Chùa, 
nằm xen kẹp trong các trầm tích sét bột kết, sét kết, 
sét vôi phân lớp mỏng và các lớp hoá thạch sò ốc 
nước ngọt (ảnh 1).  
 
Ảnh 1. Toàn cảnh mặt cắt chứa Stromatolit tại  
vách sông Kỳ Cùng. RC-1 và RC-2 là 2 thấu kính 
Stromatolit. Mẫu Stromatolit được lấy tại RC-2 
(mẫu 7a) 
Trên bề mặt phân lớp, Stromatolit tạo nên các đám 
nhỏ dạng vòm nấm, có kích thước ngang từ 1,2 đến 
1,5m với bề mặt sần sùi. Theo mặt cắt đứng, 
Stromatolit tạo thành lớp có bề dày 5-7cm đến 
20cm, nằm xen kẹp trong các lớp siderit, chứa 
phong phú các hoá thạch sò ốc. Cấu trúc bên trong 
của Stromatolit đặc trưng là các vi phân lớp mỏng; 
từ trên xuống cho thấy rất rõ có sự chuyển tiếp từ 
loại Stromatolit dạng phiến sang Stromatolit dạng 
nón (hình 1). 
 
Hình 1 Cấu tạo xen kẽ giữa các lớp Stromatolit và 
lớp siderit chứa sò ốc (a). Cấu tạo nón thuận (b), 
nón ngược (c) và dạng phiến (d). Hóa đá Viviparus 
sp. trong siderit (e) 
Nghiên cứu kỹ cấu trúc của Stromatolit trong 
mẫu lát mỏng và mài láng thu thập được tại mặt cắt 
Rinh Chùa cho thấy, loại Stromatolit dạng nón 
được phát hiện ở Rinh Chùa có cấu trúc trưởng 
thành hoàn toàn khác với loại Stromatolit dạng cột 
có trong các thành tạo tuổi Cambri và Tiền Cambri 
đã được biết ở Nga, Mỹ. Theo các tài liệu nghiên 
cứu về Stromatolit của thế giới nhận định rằng, sự 
phát triển của các Stromatolit cột không chỉ phát 
triển theo chiều thẳng đứng. Chúng còn phát triển 
về thể tích là nhờ sự có mặt và sự bao trùm của vật 
liệu can xít bổ sung mới và vật liệu có sẵn trong 
các cột. Mỗi một cột được cấu tạo bởi nhiều cấu 
trúc đứng, nằm ép chặt vào nhau (ảnh 2).  
 
Ảnh 2. Cấu trúc Stromatolit dạng nón (mẫu 7a) 
trong trầm tích hệ tầng Rinh Chùa 
Sự phát triển mạnh mẽ của các cấu trúc cột theo 
chiểu đứng liên quan đến sự bồi tụ nhanh của vật 
liệu trầm tích. Sự chậm trễ của vật liệu tích tụ trầm 
tích sẽ tạo ra sự phát triển loại Stromatolit dạng 
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phiến (hình 2). Sự khác biệt của Stromatolit dạng 
nón mang tính phổ biến gặp ở Rinh Chùa có thể là 
các đặc trưng của Stromatolit Kainozoi phát triển 
trong điều kiện sinh thái của các hồ lục địa nước 
ngọt khác với các điều kiện của các giai đoạn cổ 
hơn. Để lý giải sự khác biệt này cần có những 
nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. 
 
Hình 2. Sơ đồ cấu trúc Stromatolit Kainozoi trong 
trầm tích hệ tầng Rinh Chùa 
Vào tháng 3-2011, trong quá trình tham gia đoàn 
khảo sát hỗn hợp thu thập mẫu cổ sinh cùng các nhà 
khoa học thuộc trường Đại học Eberhard Karls 
Tübingen, CHLB Đức phối hợp với Bảo tàng Địa 
chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, chúng 
tôi đã thu thập được 1 mẫu Stromatolit trong trầm 
tích hệ tầng Rinh Chùa tại phần đỉnh của mặt cắt bờ 
moong khai thác phía Bắc của mỏ than Na Dương 
(ảnh 3). Như vậy, diện phân bố của hóa thạch 
Stromatolit tại trũng Na Dương khá rộng rãi, kích 
thước và thành phần vật liệu của chúng khá đa dạng. 
Phát hiện mới về hóa thạch Stromatolit tại 
trũng Na Dương là một trong những kết quả bước 
đầu trong sự hợp tác của các nhà trầm tích Việt 
Nam-Nga về Trầm tích luận hồ tích hình thành và 
tồn tại trong các đới kiến tạo, magma và khí hậu 
khác nhau. Các nghiên cứu chi tiết về đặc điểm 
sinh học, điều kiện cổ môi trường sinh thái và tuổi 
thành tạo đang được tiến hành và sẽ công bố vào 
thời gian tới đây. Tập thể tác giả xin chân thành 
cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của Ban Hợp tác Quốc tế 
và Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát này. 
  
Ảnh 3. Hóa thạch Stromatolit tại mặt cắt mỏ than Na Dương (a- mặt bên; b- mặt trên) 
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